































jar dan tidak adil untuk meletak
tanggungjawabmemerangi nya-
















































kelap'a,botol dan tin kosong di
sampingmembiarkansaluranair
hujanmahupunlongkangdanpa-
rit bertakung sering kali me-
nyumbang kepada pembiakan
nyamuk aedes serta penularan
virus denggi.
Malah, di dalam rumah sendiri




























dan berlarutan,sakit teruk pada












bertindaklebih awal bagi menja-
lankan aktiviti kawalanbagime-
ngelakjangkitanmerebakmenjadi
wabakdenggidanmenjangkitile-
bih ramailagianggotamasyarakat
setempat.
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